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но, что для него условная прочность и относительное удлинение при 
разрыве повысились на 13 и 22% по сравнению с вулканизатом базового 
варианта. Изменения прочности после старения при 100ºС в течении 72 
часов и относительного удлинения после старения при 100ºС в течении 
72 часов для вулканизата опытного варианта были незначительными. 
Таким образом, использование комбинации кремнийальдегидсодержа-
щего мономера с нафтамом-2 в резиновой смеси на основе каучука 
БНКС-18АМН, используемой для производства неформовых РТИ, поз-
воляет повысить их упруго-эластические свойства и стойкость к тепло-
вому старению. 
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Существенную долю в мировом производстве гетероцепных по-
лимеров занимают поликарбонаты. Благодаря комплексу физико-
механических свойств поликарбонаты нашли широкое применение в 
различных отраслях промышленности и народного хозяйства. Потреб-
ление поликарбоната в мире в среднем увеличивается на 8%, что приво-
дит к увеличению его отходов, утилизация которых является важной 
экологической проблемой [1]. Наиболее перспективным методом утили-
зации отходов поликарбоната является метод химической деструкции. 
Использование данного метода позволяет получать мономеры или же 
другие ценные продукты. К методам химической деструкции поликар-
боната можно отнести гидролиз, алкоголиз, и менее изученный амино-
лиз. 
Целью данной работы является изучение реакции аминолиза аро-
матического поликарбоната алифатическими аминами. В качестве али-
фатических аминов использовались моноэтаноламин, диэтаноламин, 
этилендиамин, бутиламин, дибутиламин. В ходе работы были каче-
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ственно и количественно определенны продукты реакции. Продукт ами-
нолиза представляет собой смесь, состоящую из аддукта амина и дифе-
нилолпропана, избыточного амина, и других продуктов деструкции по-
ликарбоната имеющие мочевинные и уретановые группировки.  
В ходе работы были определены оптимальные условия проведе-
ния реакции аминолиза поликарбоната.  
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Настоящее ислледование относится к циклу работ, направленных 
на изучение сложных ионо-молекулярных равновесий  с участием ионов 
биометаллов и полимерного биолиганда гепарина, а также низкомоле-
кулярных биологически-активных веществ. 
Смешаннолигандное комплексообразование ионов Cu(II), Ni(II), 
Co(II) с высокомолекулярным гепарином и аминокислотами (глицин, 
аргинин) исследовалось с помощью традиционных методов – рН-
метрического титрования (фоновый электролит 0.15 M NaCl; температу-
ра 37°С) и метода математического моделирования химических равно-
весий (алгоритмы AUTOEQUIL и HYPERQUAD 2008). Учитывая, что 
высокомолекулярный гепарин образует с ионами Cu(II), Ni(II) и Co(II) 
только монолигандные комлексы, а также  учитывая, что мономерное 
звено гепарина хоть и выступает в данном случае в качестве четырех-
дентатного лиганда, ряд факторов (конформация полимерной цепи, сте-
рические факторы) все же может обуславливать возможность образова-
ния смешаннолигандных металлокомплексов. Величины десятичных 
логарифмов констант образования смешаннолигандных комплексов с 
участием ионов Cu(II), Ni(II), Co(II), высокомолекулярного 
гепарина(Hep), а также глицина(Gly), аргинина(Arg) приведены в табли-
це. 
 
 
